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Opposing team 
vs Cumberland KY 
vs Cumberland KY 
at Cumberland TN 
at Cumberland TN 
vs Aquinas 
vs Saint Ambrose 
vs Cornerstone 
vs Robert Morris IL 
vs Bridgeport 
vs Central Methodist 
vs Assumption 
vs Cornerstone 
vs Saint Thomas 
vs Saint Lawrence 
Tiffin 
Tiffin 
at Findlay 
at Findlay 
Geneva 
Geneva 
Rio Grande 
Rio Grande 
Notre Dame OH 
Notre Dame OH 
at Ohio DOJ!linican 
at Ohio Dominican 
Shawnee State 
Shawnee State 
Malone 
Malone 
at Mt. Vernon Nazarene 
at Mt. Vernon Nazarene 
at Urbana 
at Urbana 
vs Concordia 
Spring Arbor 
Concordia 
vs Indiana Wesleyan 
Walsh 
Walsh 
at Point Park 
at Point Park 
2004 Cedarville University Softball 
Statistics Swnmary for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Home: 14-4 Away: 5-7 Neutral: 8-4 Conference: 8-6 
Score 
W 7-0 
W 9-4 
1-2 L 
W 2-0 
W 2-1 
3-4 L 
W 1-0 
W 5-0 
W 2-0 
3-6 L 
1-2 L 
3-8 L 
W 3-0 
W 9-5 
2-3 L 
W 2-1 
3-4 L 
W 4-0 
W 1-0 
W 4-0 
W 2-0 
W 6-5 
W 5-0 
W 6-1 
0-2 L 
1-13 L 
W 4-1 
1-6 L 
W 1-0 
W 4-1 
1-2 L 
2-3 L 
W 6-1 
0-1 L 
W 4-0 
1-2 L 
W 2-1 
0-1 L 
W 4-0 
W 0-0 T 
W 11-0 
W 8-0 
Player 
11 Jackie Greetham .. 
23 Katy Dellicarpini 
4 Ashley Smith ••... 
2 Ginger Keithley .• 
6 Richelle Clem ...• 
12 Courtney Thayer .• 
20 Natalie Fox •.•••• 
1 Tara Munson •...•. 
10 Kailin Acheson ••• 
5 Courtney Brott •.. 
7 Allie Smith ...•.. 
21 Erin DiMeolo .•... 
AVG GP-GS 
.365 29-29 
.362 38-38 
.309 41-41 
.293 41-41 
.265 30-29 
.250 38-35 
.241 40-39 
.235 41-41 
. 231 36-28 
.218 41-41 
.200 20-20 
.063 22-7 
AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB-ATT 
74 14 27 
105 14 38 
139 26 43 
133 23 39 
83 8 22 
108 7 27 
116 12 28 
119 6 28 
78 12 18 
110 7 24 
5 1 1 
16 6 1 
0 0 
5 2 
1 11 
0 1 
1 1 
5 1 
1 0 
2 1 
1 2 
4 0 
0 0 
0 0 
0 4 5 
0 14 15 
2 19 10 
0 10 8 
1 8 3 
0 11 2 
0 13 8 
0 16 6 
1 5 3 
0 9 5 
0 0 1 
0 1 0 
3 11 
2 5 
0 17 
2 23 
2 5 
0 13 
2 7 
0 5 
2 5 
0 7 
0 1 
3 3 
9-12 
3-3 
13-15 
37-40 
2-2 
2-2 
5-5 
4-5 
2-2 
2-4 
1-1 
1-1 
Totals •....••...•. .. • 273 42-42 1086 136 296 20 19 4 110 66 16 102 81-92 
Opponents •.•...•... . . 214 42-42 1066 80 228 25 11 10 63 77 6 250 40-53 
LOB - Team (250), Opp (249). DPs turned - Team (4), Opp (10). TPs turned - Team 
(1). Picked off - Acheson 2, Greetham 2, Smith, Ash. 1, Dellicarpini 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 
20 Natalie Fox ...•.• 0.96 14-8 
7 Allie smith •.••.. 1.54 12-7 
25 21 21 10/0 
20 20 16 6/0 
0 160.1 115 28 22 40 143 
0 122.2 113 52 27 37 107 
Totals •.....•. .. •... 
Opponents ••••• .. •••• 
1.21 26-15 
2.50 15-26 
42 41 37 
42 41 30 
17/0 
4/1 
0 283.0 228 80 49 77 250 
0 277.2 296 136 99 66 102 
PB - Team (5), Thayer 5, Opp (14). Pickoffs - Team (2), Thayer 2, Opp (6). SBA/ATT 
- Thayer (31-41), Fox (21-29), Smith, All. (18-23), DiMeolo (8-10). 
Score by innings 
Cedarville 
Opponents 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 EX Total 
30 14 28 7 19 26 10 1 0 1 
14 11 18 5 13 10 7 0 0 2 
136 
80 
Win-loss breakouts: Day 27-15; Night o-o; vs Left 1-2; vs Right 25-13; 
1-Run games 7-10; 2-Run games 3-1; 5+Run games 8-3; Extra inns 2-2; Shutouts 17-3. 
Current streak: Won 4; Longest winning streak: 7; Longest losing streak: 3. 
Attendance: Home 905 (avg 50); Away 993 (avg 41); Total 1898 (avg 45). 
*=American Mideast conference south Division game 
+ = CUillberland Classic; Lebanon, TN 
#=Gene Cusic Classic; Fort Myers, FL 
% = NCCAA Midwest Regional; Cedarville, OH 
